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ABSTRACT
Karet dan kelapa sawit adalah salah satu komoditas andalan Kabupaten Aceh Timur. Tingginya biaya produksi karet Di Kecamatan
Indra Makmur dikarenakan menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan usahatani kelapa sawit menggunakan sistem biaya
borongan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan pendapatan usahatani dan perbandingan (nisbah) antara
penerimaan dengan biaya usahatani karet dengan kelapa sawit. Penelitian ini dilakukan Dikecamatan Indra Makmur dengan
menggunakan metode survei . Data dianalisis dengan metode Analisis Return Cost (R/C) atau biasa disebut  perbandingan (nisbah)
antara penerimaan dengan biaya dan Analisis Pendapatan. Hasil penunjukan bahwa ; (1) Pendapatan usahatani kelapa sawit pada
harga jual rata â€“ rata yaitu Rp 16.942.259 per hektar per tahun lebih besar dibandingkan usahatani karet yaitu Rp. 16.024.558 per
hektar per tahun. (2) Perbandingan penerimaan dengan biaya usahatani kelapa sawit pada harga jual normal yaitu 3,75 lebih besar
dibandingkan usahatani karet yaitu 1,96.
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